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The current situation and problem of supervision
―Through the interview to Long-Term Care Support Specialist
Interviews were conducted with Long-Term Care Support Specialist as supervisee to find out how supervision is
understood and utilized
As a result, it was confirmed about the current situation, such as misunderstandings caused by not having a su-
pervision contract, the importance of records is not shared, and the essence of supervision not being understood.
Understand that supervision is an indispensable effort to improve the quality of work of Long-Term Care Sup-
port Specialist. It is important to continue enlightenment activities such as training and to carry out regular super-
vision.
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